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UTJECAJ APLIKACIJE GnRH – GONADORELINA I
PROSTAGLANDINA F2 – DINOPROSTA NA
REPRODUKTIVNE PARAMETRE MLIJE^NIH KRAVA SA
PUERPERALNIM ENDOMETRITISIMA*
INFLUENCE OF GnRH – GONADORELINE AND PROSTAGLANDINE
F2 – DINOPROST APPLICATION ON REPRODUCTION PARAMETAR
VALUES IN DAIRY COWS WITH PUERPERAL ENDOMETRITIS
M. [abanovi}, N. Papriki}, A. Suljkanovi}, J. Miljas, M. Lazarevi}**
Ovaj rad sadr`i rezultate ispitivanja utjecaja aplikacije gonadore-
lina u vremenskim periodima 14 – 16, 17 – 20 i 21 – 25. dana post par-
tum i prostaglandina F2, deset dana kasnije od ove injekcije, na repro-
duktivne parametre mlije~nih krava koje su imale te{ka teljenja i nakon
njih endometritise. Istra`ivanja su izvedena kod ukupno 92 plotkinje
hol{tajn-frizijske pasmine. Hormonima je bilo tretirano 50 krava, dok je
u kontrolnim grupama bilo ukupno 42 plotkinje kojima su u istim inter-
valima bile aplikovane placebo injekcije.
Analizom dobijenih rezultata u krava sa postpartalnim endometriti-
som utvr|eno je da su prosje~ni anestrusni period, servis period i
me|utelidbeni interval, u grupama plotkinja tretiranih GnRH (gonadore-
linom) i prostaglandinom F2 (dinoprost), zna~ajno kra}i u odnosu na
kontrolne grupe. Vremenski period od aplikacije gonadorelina
(pra}ene aplikacijom prostaglandina) do koncepcije, prema tretiranim
grupama je bio kra}i za 44, 28 i 14 dana u odnosu na kontrole. Ukupna
koncepcija, od prva tri vje{ta~ka osjemenjivanja, kod krava tretiranih
hormonskim preparatima je bila ve}a u sve tri ogledne grupe u
pore|enju sa vrijednostima postignutim kod kontrolnih jedinki.
Klju~ne re~i: krave, GnRH (gonadorelin), prostaglandin F2
(dinoprost), reproduktivni parametri, endometritisi
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Posljednje dvije decenije brojna istra`ivanja u veterinarskoj medicini
su bila usmjerena na ispitivanje mogu}nosti upotrebe farmakolo{kih sredstava za
pobolj{anje reproduktivnih parametara mlije~nih krava, a naro~ito za skra}enje
anestrusnog perioda post partum, a time i servis perioda. Ova dva parametra,
naime, predstavljaju klju~ne faktore u ekonomi~nosti proizvodnje mlijeka i mesa.
Jo{ davno je dokazano da se kontrakcije uterusa mogu stimulisati
uterotoni~kim sredstvima koja su uglavnom kori{tena u tretiranju plotkinja sa
produ`enom involucijom uterusa. Me|utim, ovaj postupak nije znatnije uticao na
obnavljanje postpartalne ovarijalne cikli~nosti. Saznanja o djelovanju prostan-
glandina, naro~ito onih sa luteoliti~kim osobinama kao i otkri}e i sinteteza hipota-
lamusnog gonadotropnog osloba|aju}eg hormona (GnRH) i njegovih sintetskih
analoga, dovela su do velikog pomaka u regulisanju spolne cikli~nosti doma}ih
`ivotinja.
Istra`ivanja efekata aplikacije prostaglandina PGF2 (25 mg) i GnRH
(200 g) su me|u prvima vr{ili Benmard i Stevenson (1988). Autori su vr{ili aplika-
ciju u periodima 10 – 14 i 20 – 24. dana post partum pojedina~no sa svakim hor-
monom i kombinacijom tretmana sa oba hormona (GnRH + PGF2). U grupu sa
abnormalnim puerperijem autori su svrstali 29% krava kod kojih su klini~ki ut-
vr|ena: te{ka teljenja, retencija sekundina, infekcije uterusa, gnojni iscjedak,
mlije~na groznica, ketoza ili abnormalno pove}anje materi~nih rogova. Po obradi
rezultata autori su utvrdili pobolj{anu plodnost kod krava koje su bile tretirane sa
GnRH u periodu od 10 – 14. i sa PGF2 od 20 – 24. dana post partum. Autori su
preporu~ili primjenu tretmana sa GnRH ili PGF2 u cilju pobolj{anja reproduktiv-
nih perfomansi krava sa puerperalnim poreme}ajima.
U istra`ivanjima tretmana mlije~nih krava sa PGF2 i efekata na po-
bolj{anje reproduktivnih perfomansi, Stevenson i Call (1988) nisu utvrdili pozitivne
rezultate bez obzira na zdravstveni status grla u puerperiju, osim kod krava kojima
je apliciran GnRH od 11 – 18. dana post partum. Kod ovih plotkinja je do{lo do sta-
tisti~ki zna~ajnog smanjenja anestrusnog intervala i intervala do koncepcije u od-
nosu na kontrolne plotkinje. Krave sa reproduktivnim poreme}ajima su imale du`i
interval od teljenja do koncepcije poslije tretmana sa GnRH od 18 – 25. dana post
partum ili PGF2 33 – 40. dana nakon teljenja. Autori zaklju~uju da tretman ovim
hormonima u ranom puerperalnom periodu nema efekta na pobolj{anje repro-
duktivnih perfomansi mlije~nih krava.
U jednom drugom istra`ivanju je 30 krava injektirano intramuskularno
sa 100 g GnRH 10 – 16. dana post partum slije|eno sa 25 mg dinoprosta nakon
14 dana. Kontrole je predstavljalo 29 krava tretiranih fiziolo{kom otopinom.
Kori{tene su samo krave bez infekcije uterusa i nisu opa`ene zna~ajne razlike u
du`ini intervala izme|u teljenja i prvog opa`enog estrusa, prvog osjemenjivanja ili
koncepcije. Uz to, nije bilo signifikantnih promijena u stepenu koncepcije, in-
deksu osjemenjivanja, stepenu pojave folikularnih i lutealnih cista, broju i pro-
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Uvod / Introduction
centu krava koje pova|aju ili broju izlu~enih krava. Autori su zaklju~ili da upotreba
GnRH i prostanglandina u krava post partum nije ekonomski korisna ukoliko se
abnormaliteti reproduktivnog trakta brzo ne dijagnosticiraju i adekvatno tretiraju
(Richardson i sar., 1983). Budu}i da su krave u ovom istra`ivanju kori{tene bez
klini~ke evidencije infekcije uterusa, rezultati su mogli biti u korist kontrolnih krava.
S obzirom na ispoljene korisne efekte tretiranja prostanglandinima u
krava sa infekcijama uterusa (Gustafson i sar., 1976) aplikacija GnRH pra}ena
apliciranjem prostanglandina 14 dana kasnije, mo`e biti korisna u ovakvih plot-
kinja (Richardson i sar., 1983). U cilju lije~enja ovarijalnih disfunkcija i stimulacije
lu~enja LH zajedno se koriste GnRH i PGF2 ~ak i od 35 – 41. dana laktacije (Ste-
venson i Phatak, 2005).
Mi smo, tako|e, nedavno ([abanovi} i sar. 2006) analizom dobijenih
rezultata kod 241 normalno oteljenih krava utvrdili da su prosije~ni anestrusni pe-
riod, servis period i me|utelidbeni interval u grupama plotkinja tretiranih gonado-
relinom zna~ajno kra}i u odnosu na kontrolne grupe. Reproduktivni parametri
krava sa razli~itom koncentracijom progesterona, 10 dana nakon aplikacije gona-
dorelina nisu se zna~ajnije razlikovali. Vremenski period od aplikacije gonadore-
lina (14 – 16, 17 – 20. i 21 – 25. dana post partum) do koncepcije prema tretiranim
grupama bio je kra}i za 30, 30 i 14 dana u odnosu na kontrolne grupe. Ukupna
koncepcija od prva tri vje{ta~ka osjemenjavanja kod krava tretiranih gonadoreli-
nom je iznosila 88,8 %, dok je u kontrolnoj grupi krava koncipiralo 83,47 % jedinki.
Zanimljivi su tehnolo{ki normativi koje je 1978. izneo Moore i koji bi,
prema njegovom mi{ljenju, trebalo da budu cilj u komercijalnim stadima mlije~nih
krava:
• du`ina laktacije 305 – 323 dana
• period zasu{enja 42 – 60 dana
• du`ina graviditeta prosje~no 282 dana
• du`ina me|utelidbenog intervala 365 dana
• du`ina perioda mirovanja do 65 dana
• servis - period 83 dana
• procenat koncepcije (1. VO) 60 %
• otkrivanje estrusa do 60 dana pp 100 %
• procenat remonta do 15 %
• prvi pripust junica 300 kg/15 mjeseci
Autor u svom modelu govori o procentu koncepcije od prvog VO od
60 % ali u isto vrijeme priznaje da se u stvarnosti taj parametar kre}e od 30 do
55%.
Dosada{nja istra`ivanja kori{tenja PGF2 i GnRH u ranom puerperiju
krava sa te{kim teljenjima, nisu imala konzistentne rezultate i postoje razli~ita
mi{ljenja o ovom problemu. Radi toga smo se odlu~ili da u uslovima farmskog
dr`anja krava istra`imo uticaj aplikacije GnRH i PGF2 u definisanim vremenskim
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periodima post partum na osnovne reproduktivne parametre kod plotkinja sa per-
peralnim endometritisima.
Istra`ivanja uspje{nosti zajedni~ke primjene analoga GnRH gona-
dorelina i PGF2 vr{ena su na farmi mlije~nih krava JPP "Spre~a", Donje Vukovije,
Federacija BiH. Farma po konstrukciji i tehnologiji predstavlja klasi~ni (vezani)
sistem dr`anja mlije~nih krava. Plotkinje su bile hol{tajn-frizijske pasmine sa pro-
sje~nom proizvodnjom od 5 250 litara mlijeka u standardnoj laktaciji od 305 dana.
Krave su na farmi imale ujedna~ene uslove smje{taja kako u odnosu na ishranu,
tako i na tehnologiju mu`e.
Ishrana krava je bila pode{ena prema pojedinim fazama proizvodnje,
odnosno prema reprodukcionom ciklusu plotkinja. U zimskom periodu, ona je
bila bazirana na kukuruznoj sila`i, sijenu lucerke, pivarskom tropu, sto~nom
bra{nu, koncentratu sa proteinsko-ugljikohidratnim i mineralno-vitaminskim do-
dacima. U prolje}e i leto je pove}avan udeo zelene mase (lucerke), a smanjivan je
udio sila`e u obroku. U toku jeseni je pove}avan udio sila`nog kukuruza, a sman-
jivana je zelena masa.
Na{im istra`ivanjima je ukupno bilo obuhva}eno 92 krave. Podaci za
svaku kravu su uzimani iz reproduktivno-zdravstvenog kartona i na osnovu izvr{e-
nog ginekolo{kog pregleda prije svakog tretmana. Podaci su se odnosili na rani
dio puerperija i reproduktivne poreme}aje kao {to su te{ka teljenja, retencija
sekundina i puerperalni endometritisi.
Krave koje su imale te{ka teljenja i retencije sekundina tretirane su in-
trauterinom aplikacijom antibiotika: Geomycin F® (Pliva, Zagreb) (jedna obleta
sadr`i 1 gram oksitetraciklin klorida) i Gynobiotik (Lek, Ljubljana) (jedna obleta od
15 grama sadr`i 350.000 i.j. neomicina u obliku sulfata i 500 mg oksitetraciklina u
obliku hidroklorida). Aplikovali smo jednu do tri tablete svakih 48 sati 2 do 3 puta u
zavisnosti od te`ine klini~ke slike.
U ogled su bile uklju~ene krave sa dijagnosticiranim puerperalnim en-
dometritisom kojima je intramuskularno apliciran GnRH – gonadorelin (Fertagyl,
Intervet) u dozi od 250 g i zatim 10 dana kasnije, PGF2 – dinoprost (Lutalyse,
Upjohn) u dozi od 25 mg tako|er intramuskularno. Krave su bile grupisane na
slijede}i na~in:
1. Prva grupa (n = 14) aplikacija gonadorelina 14 – 16. dana post par-
tum i 10 dana kasnije dinoprosta.
2. Druga grupa (n = 20) aplikacija gonadorelina 17 – 19. dana post
partum i 10 dana kasnije dinoprosta.
3. Tre}a grupa (n = 16) aplikacija gonadorelina 21 – 25. dana post
partum i 10 dana kasnije dinoprosta.
Grupe krava kojima je apliciran gonadorelin i 10 dana kasnije prosta-
glandin su imale uporedne kontrole kojima je apliciran placebo (0,9 % fiziolo{ki
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Materijal i metode rada / Materials and methods
rastvor u koli~ini od 2 ml) i to za prvu grupu 10, drugu 18 i tre}u 14 plotkinja (ukup-
no 42).
U svim grupama obuhva}enih krava, kako oglednih tako i kontrolnih,
prije aplikacije je vr{en detaljan ginekolo{ki pregled (rektalni i vaginalni) da se ut-
vrdi stanje na genitalnim organima (uterus i ovarijumi), a odnosilo se na polo`aj
uterusa, njegovu konzistenciju i veli~inu rogova. Kod pregleda ovarija, odre|ivana
je njihova veli~ina kao i funkcionalno stanje (razvoj folikula, corpus luteum i cis-
ti~ne degeneracije). Vaginalni pregledom utvr|ivane su promijene u vagini, po-
lo`aj cerviksa i njegove promijene, te prisustvo i karakteristike iscjedka.
Otkrivanje estrusa i osjemenjivanje je vr{eno ustaljenim postupcima
koji se stalno provode kao dio menad`menta reprodukcije krava na farmi. Ot-
krivanje estrusa vr{eno je u trajanju od pola sata od 06:00 do 10:00 sati i od 18:00
do 22:00 sati. Osjemenjivanje krava vr{eno je jednokratno uvijek u isto vrijeme od
12:00 do 13:00 sati svakog dana. Krave koje poka`u znakove estrusa i narednog
dana, bile su jo{ jednom osjemenjivane. Dijagnosticiranje gravidnosti vr{eno je
rektalnim pregledom od 7 do 8 tjedana poslije osjemenjivanja.
Kriteriji kori{teni za kompariranje rezultata izme|u grupa krava bili su:
du`ina anestrusnog perioda, du`ina servis perioda, me|utelidbeni interval (MTP),
indeks osjemenjivanja i vremenski period od tretiranja do koncepcije. Reproduk-
tivni parametri su obra|eni samo za krave koje su koncipirale 1-3 osjemenjavanja.
Statisti~ka obrada podataka je izvr{ena izra~unavanjem standardnih parametara:
SV – srednje vrijednosti, SE – standardne gre{ke, SD – standardne devijacije, IV –
interval varijacija. Za utvr|ivanje zna~ajnosti razlika izme|u utvr|enih prosje~nih
vrednosti kori{ten je t-test, a sve vrijednosti za p<0,05 su smatrane signifikantnim.
U tabelama 1. i 2. prikazani su rezultati statisti~ke obrade podataka u
krava u kojih je dijagnosticiran endometritis i apliciran GnRH (gonadorelin) 14. do
16. dana post partum i 10 dana kasnije PGF2 (dinoprost), odnosno placebo u is-
tim vremenskim intervalima. Sve krave su bile lije~ene antibioticima, standardnom
procedurom koja je opisana u prethodnom tekstu. Obradom rezultata o zna~aj-
nosti na|enih razlika, utvr|eno je da su razlike zna~ajne za ve}inu istra`ivanih re-
produktivnih parametara. Servis period je bio kra}i za 39 dana u oglednih krava u
odnosu na kontrole, {to je zna~ajno doprinjelo i kra}em me|utelidbenom inter-
valu. Vremenski period od aplikacije GnRH i PGF2 alfa do koncepcije, bio je kra}i
za 44 dana u odnosu na kontrole kojima je aplikovan placebo.
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Tabela 1. Reproduktivni parametri oglednih krava sa puerperalnim endometritisom 14 – 16.
dana post partum kojima je apliciran GnRH (gonadorelin) i PGF2 (dinoprost) 10 dana
kasnije (n = 13) /
Table 1. Reproductive parameters for experimental cows with puerperal endometritis 14-16 days post partum,
















SV 58,70 72,80 1,46 355 54
SE 2,56 5,09 0,14 5,09 4,96
SD 9,21 18,3 0,52 18,3 17,9
IV 29,00 70 1 70 67
Min 45,00 45 1 327 28
Max 74,00 115 2 397 95
Tabela 2. Reproduktivni parametri kontrolnih krava sa puerperalnim endometritisom kojima
je apliciran placebo 14 – 16. dana post partum i 10 dana kasnije tako|e placebo (n=8)
Table 2. Reproductive parameters for control cows with puerperal endometritis which were administered a
















SV 77,1 112,3 1,5 394 98,00
SE 6,2 19,17 0,33 19,3 19,1
SD 17,5 54,22 0,93 54,6 54,01
IV 52 156 2 156 156
Min 44 73 1 355 58
Max 96 229 3 511 214
Tabele 3. i 4. sadr`e rezultate statisti~ke obrade podataka u krava u
kojih je dijagnosticiran endometritis i apliciran GnRH 17-19 dana post partum i 10
dana kasnije PGF2, odnosno placebo u istim vremenskim periodima u kontrol-
nih krava. Uo~ava se da postoje visoko signifikantne razlike po svim istra`ivanim
reproduktivnim parametrima (p<0,01). Tako je period ~ekanja bio kra}i za 20
dana, dok je servis period bio kra}i za 28 dana. Vrijeme od aplikacije gonadorelina
i PGF2 je kra}e za 27 dana u odnosu na kontrolne grupe (p<0,01).
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Tabela 3. Reproduktivni parametri oglednih krava sa puerperalnim endometritisom kojima je
apliciran GnRH (gonadorelin) 17 – 19. dana post partum i 10 dana kasnije PGF2 (di-
noprost) (n=18)
Table 3. Reproductive parameters for experimental cows with puerperal endometritis which were administered
















SV 53 66,2 1,56 348 49,9
SG 3,5 3,05 0,12 3,05 3,07
SD 15 13 0,51 13 13
IV 45 48 1 48 48
Min 25 46 1 328 29
Max 70 94 2 376 77
Tabela 4. Reproduktivni parametri kontrolnih krava sa puerperalnim endometritisom kojima
je apliciran placebo 17 – 19. dan post partum i 10 dana kasnije tako|e placebo (n=14)
Table 4. Reproductive parameters for control cows with puerperal endometritis which were administered a pla-
















SV 73,4 94,1 1,7 376 77,6
SE 5,07 9,03 0,2 9,03 9,03
SD 19 33,8 0,8 33,8 33,8
IV 58 109 2 109 110
Min 40 59 1 341 41
Max 98 168 3 450 151
U tabelama 5. i 6. prikazani su rezultati statisti~ke obrade podataka
kod krava kojima je apliciran GnRH 20 – 24. dana post partum i 10 dana kasnije
PGF2, odnosno placebo u istim vremenskim periodima u kontrolnih krava.
Uo~ava se da postoji zna~ajna razlika u analiziranim reproduktivnim parametrima
oglednih u odnosu na kontrolne krave. Servis period je bio kra}i za 14 dana
(p<0,05) u oglednih krava, a tako|er i me|utelidbeni period. Vremenski period do
koncepcije u oglednih krava iznosio je prosije~no 58,6 ± 5,2 za ogledne i 72,2 ±
9,7 dana za kontrolne krave.
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Tabela 5. Reproduktivni parametri oglednih krava sa puerperalnim endometritisom kojima je
apliciran GnRH (gonadorelin) 20 – 24. dana post partum i PGF2 (dinoprost) 10 dana
kasnije (n=14)
Table 5. Reproductive parameters for experimental cows with puerperal endometritis which were administered













Period from application to
conception
(dani / days)
SV 63,7 79,7 1,43 362 58,6
SE 4,99 5,81 0,17 5,81 5,82
SD 18,7 21,7 0,65 21,7 21,8
IV 60 90 2 90 89
Min 37 50 1 332 31
Max 97 140 3 422 120
Tabela 6. Reproduktivni parametri kontrolnih krava sa puerperalnim endometritisom kojima
je apliciran placebo 20 – 24. dana post partum i 10 dana kasnije tako|e placebo
(n=11)
Table 6. Reproductive parameters for control cows with puerperal endometritis which were administered a pla-
















SV 76,3 93,60 1,82 375 72,20
SE 6,6 2,77 0,23 2,78 2,84
SD 21,9 9,20 0,75 9,23 9,42
IV 71 30 2 30 30
Min 38 79 1 361 57
Max 109 109 3 391 87
U tabelama 7. i 8, prikazani su rezultati koncepcije oglednih krava tre-
tiranih sa gonadorelinom i dinoprostom u razli~itim vremenskim periodima post
partum kao i kontrolnih plotkinja koje su u istim intervalima dobijale placebo injek-
cije. Zapa`a da je ukupan procenat koncepcije bio zna~ajno ve}i kod krava tretira-
nih hormonskim preparatima kao i da je u ovoj grupi plotkinja manji procenat
jedinki sa otvorenim danima. Najve}i procenat koncepcije imale su plotkinje koje
su bile tretirane gonadorelinom 14 – 16. dana post partum i nakon 10 dana sa di-
noprostom.
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Tabela 7. Rezultati koncepcije oglednih krava tretiranih sa GnRH (gonadorelin) i PGF2 (di-
noprost) u razli~itim vremenskim periodima post partum


















































Tabela 8. Rezultati koncepcije kontrolnih krava tretiranih sa placebo injekcijama u razli~itim
vremenskim periodima post partum




















































Analiza uspje{nosti primjenjenih metoda pokretanja spolne cikli~nosti
post partum vr{ena je na osnovu statisti~ki obra|enih rezultata koji se odnose na:
du`inu perioda ~ekanja, servis perioda, indeksa osjemenjivanja, me|utelidbenog
perioda i vremena od aplikacije gonadorelina u krava sa puerperalnim endometri-
tisom kojima je apliciran gonadorelin i 10 dana kasnije dinoprost.
U krava sa klini~ki dijagnosticiranim endometritisom puerperalnog
porijekla koje su tretirane sa GnRH i 10 dana kasnije sa PGF2 (dinoprost) u vre-
menskim periodima 14-16,17-19 i 20-24. dana post partum uo~ene su zna~ajne
razlike u du`ini anestrusnih perioda oglednih u odnosu na kontrolne grupe. U gru-
pama oglednih krava, vremenski periodi od tretiranja do koncepcije zna~ajno se
razlikuju. Tako je u grupi krava tretiranih gonadorelinom 14-16 dana post partum i
10 dana dinoprostom, vremenski razmak od aplikacije do koncepcije iznosio 44
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Diskusija i zaklju~ak / Discussion and conclusion
dana. U drugoj grupi tretiranih krava (17-19) razlika je iznosila 27 dana, a u tre}oj
grupi (20-24) 14 dana. Uo~ava se da je najmanja razlika oglednih grupa u odnosu
na kontrolne bila u tre}oj grupi (20-24 dana). Rezultati istra`ivanja Gustafsona i
sar. (1976) i Richardsona i sar. (1983) ukazuju na to da je ovakvo tretiranje krava sa
infekcijama uterusa korisno, jer ranije dolazi do uspostavljanja spolne cikli~nosti a
time i ozdravljenja endometrija.
U krava sa puerperalnim endometritisom tretiranih sa GnRH i PGF2
prema grupama od 14-16, 17-19 i 20-24 dana post partum razlike u du`ini servis
perioda oglednih i kontrolnih krava su iznosile 39,50 , 27,90 i 13,9 dana. Razlike su
bile na razini od p<0,05 i p<0,01. Uo~ava se da je najmanja razlika bila u grupi
krava tretiranih od 20-24. dana nakon teljenja.
Rezultati na{ih istra`ivanja su u skladu sa nalazima Benmarda i Ste-
vensona (1988) i Etheringtona (1984) koji ukazuju na to da aplikacija PGF2 kra-
vama, 24 dana nakon teljenja koje je uklju~ivalo apliciranje GnRH 14. dana post
partum uti~e na reproduktivne parametre krava. Oni isti~u da aplikacija PGF2alfa
24. dana skra}uje prosije~ne dane do prvog osjemenjivanja i otvorene dane i
pove}ava stepen koncepcije od prvog osjemenjavanja. Prema istra`ivanjima
Benmarda i Stevensona (1988) primjena GnRH i PGF2 smanjuje interval od tel-
jenja do koncepcije za 43-48 dana, {to je u saglasnosti sa na{im rezultatima. Na-
dalje, istra`ivanja pokazuju da ovakav na~in tretiranja ima direktan terapeutski
efekat na uterus jer se poja~avaju njegove kontrakcije i pobolj{ava se mi{i~ni to-
nus, {to pospje{uje involucione procese. Pove}anjem kontraktilnosti uterusa
smanjuju se obim i perzistencija infekcija (Ax, 1991). Smatramo, tako|er, da je
ovome doprinjela profilakti~ka intrauterina aplikacija antibiotika kravama sa reten-
cijom sekundina i te{kih teljenjima.
O du`ini perioda ~ekanja postoje mnogobrojni izvje{taji koji se odno-
se na efikasnost reprodukcije i proizvodnju mlijeka. Tako VanDemark i Salisbury
jo{ 1950. ukazuju na to da se maksimalna efikasnost reprodukcije posti`e osje-
menjivanjem izme|u 100 i 120 dana poslije teljenja. Me|utim, ovaj pristup ne
obezbje|uje maksimalnu reprodukciju tj. jedno tele svake godine. McClary i sar.
(1989) ukazuju na to da je skoro 90% oteljenih krava ponovo sposobno za repro-
dukciju prije isteka roka od 60 dana po teljenju. Slama i sar. (1976) za signifi-
kantno skra}enje me|utelidbenog intervala preporu~uju da se sa osjemenjivan-
jem krava otpo~ne u periodu 45 i 50 dana poslije teljenja, {to omogu}uje i rein-
seminaciju, intenzivniji program otkrivanja estrusa i efikasnije osjemenjivanje.
Rezultati brojnih istra`ivanja su ukazali da je trajanje anestrusa post
partum pod uticajem razli~itih faktora kao {to su ishrana, laktacija, starost, pas-
mina, sisanje teladi, sezona teljenja, sistem dr`anja krava i tjelesna te`ina (Mor-
row, 1969; King i sar., 1976; King, 1984; Redford i sar., 1978; Peters i Riley, 1982).
O zna~ajnosti razlika u du`ini anestrusnog perioda na osnovu mjerenja koncen-
tracije progesterona u krvi ili mlijeku izvjestili su Bulman i Lamming (1978), King i
sar. (1976), Keeling i Ravindran (1992). Fisher i sar. (1986) su utvrdili da se kod
krava sa kratkim periodom acikli~nosti br`e razvijala pulzatorna slika sekrecije LH
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i bilo je signifikantno vi{e pulzacija nego u krava sa dugim periodom acikli~nosti.
Nadalje, vremenski razmak pulzacija LH nije tako ~est ili redovit, odnosno pravilan
u krava sa dugim periodom acikli~nosti.
Bulman i Lamming (1978) su na osnovu odre|ivanja razine koncentra-
cije progesterona u 553 mlije~ne krave utvrdili da se kod ukupno 90% krava ob-
navlja ovarijalna aktivnost sa 50 dana post partum. Me|utim, prema McLeodu i
Williamsu (1991) ovarijalna cikli~nost se obnavlja u 81% krava 30 dana nakon tel-
jenja, a u 92% krava 42 dana nakon teljenja. Archibald (1990) je izvje{tavaju}i o
pojavi disfunkcije ovarija postpartum u velikim mlije~nim farmama utvrdio da
iznosi i do 30% kada je odsutan corpus luteum, a koncentracije progesterona
plazme manje od 1 ng/ml.
Me|utelidbeni intervali krava sa puerperalnim endometritisima tretira-
nih gonadorelinom i PGF2 iznosili su nakon razli~itih vremenskih perioda treti-
ranja (14-16,17-19, 20-24 dana) post partum: 355 ± 18,3; 348 ± 13; 362 ± 21,70
dana. U kontrolnih krava prema grupama tretiranja, me|utelidbeni intervali su bili
du`i za 38,28 i 13 dana, respektivno. Rezultati na{ih istra`ivanja su u skladu sa po-
dacima koje iznose Benmard i Stevenson (1988) i Etherington (1984).
Ocjenjivanje intervala teljenja je standardna metoda prosu|ivanja
uspjeha ili neuspjeha programa reprodukcije u stadu. Neki autori dovode u pi-
tanje vrijednosti takvog pristupa i sugeri{u da se u obzir mogu uzeti i razina proiz-
vodnje mlijeka i na~in dr`anja. U idealnom slu~aju, kada se ocjenjuje reproduk-
tivno stanje stada, treba uzeti u obzir i te faktore kao i ambijent zajedno sa interva-
lom teljenja. Na du`inu me|utelidbenog intervala uti~u mnogobrojni faktori, na
prvom mjestu du`ina anestrusnog perioda, pravovremeno otkrivanje estrusa, od-
nosno interestrusnog intervala. Kako je du`ina graviditeta genetski uslovljena i na
nju se ne mo`e utjecati, svi ostali ~inioci su subjektivno uslovljeni (De Kruif, 1978).
Tu se na prvom mjestu misli na uslove dr`anja, ishrane prije i poslije partusa, hi-
gijene poro|aja i puerperija.
Ve}ina autora smatra da je ekonomski opravdan me|utelidbeni inter-
val od 360 do 390 dana (DeKruif, 1978; Sherington i Roche, 1978; Zeddies 1977).
Me|utim, Esslemont (1977) ukazuje na to da iz ekonomskih razloga, krava treba
da se teli svakih 330 dana, uz period zasu{enja od 50 dana i navodi da se na taj
na~in ostvaruje maksimalna proizvodnja mlijeka.
Procenat koncepcije nakon prvog ve{ta~kog osjemenjivanja se
naj~e{}e uzima kao mjerilo uspje{nosti ovog zahvata, a o tim rezultatima postoje
razli~iti izvje{taji. Boyd i Reed (1961) navode da od prvog osjemenjivanja ostaje
gravidno oko 60% krava. Prema Moore-u (1978) procenat koncepcije u velikim
stadima se kre}e oko 30-50%. Attonaty i sar. (1973) ukazuju da se procenat kon-
cepcije u mlije~nih krava u Francuskoj kre}e ispod 45%.
Indeks osjemenjivanja je jedan od indikatora da li su ili ne krave u es-
trusu u momentu kada se osjemenjivaju, ali je isto tako indikator zdravstvenog
stanja reproduktivnog trakta plotkinja. Prema istra`ivanjima Dohoo-a (1982) na 32
stada u Ontariju, prosije~an indeks osjemenjivanja iznosio je 1,87 po koncepciji.
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Jedna grupa autora je izvjestila (Nash i sar., 1980) da tretiranje sa 250 mg GnRH
izme|u 13. i 15. dana post partum rezultira u manje osjemenjivanja po koncepciji
(indeks 1,23) nego {to je bilo potrebno za kontrole (1,74) u dobro organizovanom
stadu gdje je otkrivanje estrusa bilo bolje od prosijeka, a osjemenjivanje je po~elo
izme|u 40 i 60 dana post partum. Sli~ne rezultate navodi i Peche (1979).
U oglednih krava sa endometritisom puerperalnog porijekla tretiranih
gonadorelinom i dinoprostom, od ukupnog broja krava, od 3 osjemenjivanja kon-
cipiralo je 84% plotkinja, dok je u kontrolnoj grupi od 42 krave koncipiralo 33
(78,57%). Razine koncentracije progesterona na dan uzorkovanja nisu utjecale na
rezultate koncepcije {to isti~u Young i sar. (1984) i Ax (1991). Me|utim, ne mo`e
se zanemariti luteoliti~ki efekat kod najmanje 50% krava sa puerperalnim en-
dometritisom koje su usljed toga po~ele ranije ciklirati {to je doprinjelo ob-
navljanju endometrija i kasnije utjecalo pozitivno na ukupne reproduktivne para-
metre tretiranih krava. Ovome u prilog idu i rezultati koncepcije od drugog osje-
menjivanja koji su se prema grupama (14-16, 17-19, 20-24 dana) iznosili 46,15%,
50,00% i 25%, dok su u oglednim grupama iznosili 0, 22,22 i 35,71%. Brojna is-
tra`ivanja ukazuju da ovakav re`im tretiranja ima direktan terapeutski efekat na
uterus. Inteziviranjem kontrakcija uterusa pobolj{ava se mi{i~ni tonus {to po-
spje{uje involuciju uterusa i smanjuje intenzitet postoje}e infekcije uterusa. Ferry
(1994) ukazuje da je efikasnost dinoprosta u tretiranju endometritisa jednaka ili
~ak ve}a od efikasnosti antibiotika. Istovremeno se zbog prelaska antibiotika u
mlijeko i sve izra`enijih kriterija zdravstvene kontrole mlijeka, aplikacija antibiotika
u uterus kad je to mogu}e izbegava.
Na{i rezultati ukazuju na to da je upotreba kori{}enih hormonskih pre-
parata u krava sa puerperalnim endometritisima dovela do zna~ajnog pobolj{anja
posmatranih reproduktivnih parametara.
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INFLUENCE OF GnRH – GONADORELINE AND PROSTAGLANDINE F2 –
DINOPROST APPLICATION ON REPRODUCTION PARAMETAR VALUES IN
DAIRY COWS WITH PUERPERAL ENDOMETRITIS
M. [abanovi}, N. Papriki}, A. Suljkanovi}, J. Miljas, M. Lazarevi}
This paper presents results of investigations of gonadoreline application (14-
16, 17-20 and 21-25 days post partum) influence, followed by prostaglanin F2 ten days
later, on the reproductive parameters of dairy cows with difficult calvings and endometritis.
The study was carried out on a total of 92 Holstein-Friesian cows. Fifty of them treated with
hormones, while 42 animals served as controls, receiving placebo injections.
Analysis of the results in cows with postpartal endometrits revealed that mean
anoestrus period, open days period and intervals between calvings were significantly lower
in cows that underwent hormonal treatment, when compared to the controls. The period
from gonadoreline application, followed by prostaglandine injection, to conception was
shorter by 44, 28 and 14 days respectively when compared to the control grups. The total
conception rate from the first three artificial inseminations was higher in the experimetal
groups in comparison to the controls.
Key words: cows, GnRH – gonadoreline, prostaglandine F2 – dinoprost, reproductive
parametars, endometritis
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ENGLISH
VLIÂNIE APPLIKACII GONADORELINA I PROSTAGLANDINA F2 NA
REPRODUKTIVNÀE PARAMETRÀ MOLO^NÀH KOROV S PUERPERALÃNÀMI
ÕNDOMETRITAMI
M. [abanovi~, N. Papriki~, A. SulÝkanovi~, Y. MilÔs, M. Lazarevi~
Õta rabota soder`it rezulÝtatì ispìtaniÔ applikacii gonadorelina
v vremennìh periodah ot 14 do 16, 17 do 20 i 21 do 25 dney post partum i prostoglan-
dina F2, desÔtÝ dney poz`e ot Ìtoy inÍekcii, na reproduktivnìe parametrì
molo~nìh korov, kotorìe iemli tÔ`ëlìe teleniÔ i posle nih Ìndometritì. Issle-
dovaniÔ vìvedenì u sovokupno 92 plodovitìe korovì hol{tayn-friziyskoy po-
rodì. Gormonami bìlo le~eno 50 korov, poka v kontrolÝnìh gruppah bìlo sovokup-
no 42 plodovitìe korovì, kotorì v takih `e intervalah bìli applicirovanì pla-
cebo inÍekcii.
Analizom polu~ennìh rezulÝtatov u korov s poslerodovìm Ìndometri-
tom utver`deno, ~to sredniy anÌstrusnìy period, servis period i interval me`du
teleniem v gruppah plodovitìh korov, le~ennìh gonadorelinom i prostaglandi-
nom F2, zna~itelÝno bolee korotkiy v otno{enii kontrolÝnìh grupp. Vremennìy
period ot applikacii gonadorelina (sle`enì applikaciey prostoglandina) do
koncepcii, k le~ennìm gruppam bìl bolee korotkiy 44, 28 i 14 dney v otno{enii
kontrolÝnìh. SovokupnaÔ koncepciÔ, ot pervìh trëh iskusstvennìh osemeneniy, u
korov, le~ennìh gormonalÝnìmi preparatami bìla bólÝ{e vo vseh trÒh opìtnìh
gruppah po sravneniÓ s stoimostÔmi, dostignutìmi u kontrolÝnìh edini~nìh `iv-
otnìh.
KlÓ~evìe slova: korovì, gonadorelin - GnPH, prostaglandin F2, reproduktivnìe
parametrì, Ìndometritì
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